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第 1回授業研究会（第 1回 FD研修） 
 
日時：6 月 15 日（木）2 限（10:40 ~12:10） 
場所：1 号館 01103 教室 




























第 1 回授業研究検討会まとめ 
 
日時：6 月 15 日（木）12:10～12:55 
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第 2回授業研究会（第 2回 FD研修） 
 
日時：7 月 10 日（月）3 限（10:40 ~12:10） 
場所：1 号館 01109 教室 















第 2 回授業研究検討会まとめ 
 
日時：7 月 10 日（月）12:15～12:55 
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第 3回授業研究会（第 3回 FD研修） 
 
日時：12 月 19 日（火）3 限（13:00 ~14:30） 
場所：1 号館 01202 教室 





















第 3 回授業研究検討会まとめ 
 
日時：12 月 6 日（水）12:15～12:55 







用性がある。3 つ目は、第 1 回目の授業で半年後にこういう問題を解きたい、それを行列を使って解
きましょうと目標設定をし、一歩一歩歩みを進めていくことで目標を達成するということが体感でき
るよう行列という題材でストーリー性を持たせている。意識していることは、教養科目であり、1 年























































































































授業者：昨日は 15 分であったが、問題のレベルによって変えている。 
観察者：人文系の立場から言うと、一つの解があるとは限らない。数学は 1 つの解を求めるのか、あ
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るいは答えがない数学というのもあるのか？ 
授業者：昨日の授業もそうだが、連立方程式には、解がある場合、ない場合、無数にある場合がある。
答えがひとつ出る場合ばかりではない。 
観察者：解がある場合、無数にある場合、ない場合という基本的なことを、数学を通じて教えるとい
うのも大事である。 
 
  
 
 
 
 
 
 
